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【主体性】【対話性】【深まり】を構成する「Ａ . ニーズ対応」「Ｂ . 学び合い」




























































表２ 試行版 講師用ルーブリック 
 


























































































































1) 教員免許状更新講習概要（2019/2020 年度）  
講習名：「なーんだ、やれそう！国語科における主体的・対話的で深い学び」  
日時：2019 年８月 /2020 年８月  
講師：中井悠加・古賀洋一  
対象：小学校教諭および中学校国語科教諭  、保育士など計 17 名（2019 年） 
   小学校教諭および中学校国語科教諭、計 21 名（2020 年）  
内容：シラバス（表３）の通り  
2) 2019 年度講習の内容  
 表３に示した通り、この講習は大きく４つに分かれており、それぞれにテー





































































































4) 2020 年度講習の改善点  

































URL も記載した。  
 
5) 受講者によるアンケート評価  







(2) 質問項目  
質問項目は表５の通りである。表２で示した領域Ａ〜Ｄごとの受講者の「学び
の実感」を問い、自己評価の判断材料にすることを意図した（問１、２ -a、２ -b、





(3) 結果  










Ｂ 学び合い a 受講者同士の関わり合い
Ｃ 教材 b 教材（講義内容やワークショップ）
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